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Wie studiert der junge Stein die Geschichte
der sozialen Gedanken? (,) Aristoteles
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St+ : Blicke auf den Socialismus und Communismus in Deutschland, und ihre Zukunft, in : Deutsche
Vierteljahres Schrift,+2.., Heft ,. Darmstadt +31..
St, : Der Begri# der Arbeit und die Principien des Arbeitslohnes in ihrem Verha¨ltnisse zum Socialismus
und Communismus, in : Zeitschrift fu¨r die gesammte Staatswissenschaft, -.jg.,+2.0. Darmstadt +31..
St- : Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von +123 bis auf unsere Tage. Bd.,. Leipzig +2/*.
Mu¨nchen +3,+.
St. : Die staatswissenschaftliche Theorie der Griechen vor Aristoteles und Platon und ihr Verha¨ltniss zu
dem Leben der Gesellschaft, in : Zeitschrift fu¨r die gesammte Staatswissenschaft, 3. Jg.,+2/-.
St/ : Demokratie und Aristokratie, in : Die Gegenwart, Bd.3, Leipzig +2/..
St0 : Die Entwicklung der Staatswissenscahft bei den Griechen. Wien +213.
St1 : Handbuch der Verwaltungslehre. -.volls. neu bearb. Aufl., +.Tl. Stuttgart +221.
St2 : Der handschriftliche Nachlass Lorenz von Steins, +.1 : */, hrsg. von Andrea Boockmann, in der
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel.
Taschke : Vorlesungsmanuskript “Geschichte der Rechtsphilosophie” +2.0, in : Heinz Taschke, Lorenz von
Steins nachgelassene staatsrechtliche und rechtsphilosophische Vorlesungsmanuskripte. Heidelberg +32/.
*¢ ¡
Hahn : Manfred Hahn, Bu¨rgerlicher Optimismus im Niedergang. Mu¨nchen +303.
Koslowski : Stefan Koslowski, Die Geburt des Sozialstaats aus dem Geist des Deutschen Idealismus. Person
und Gemeinschaft bei Lorenz von Stein. Weinheim +323.
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
+ Aristoteles, Politik in acht Bu¨chern, der Urtext nach Imm.Bekkers Textesrecension auf’s Neue
berichtigt u. in’s Deutsche u¨bertragen, so wie mit vollsta¨ndigem kritischen Apparate u. einem Verzeich-
nisse der Eigennamen versehen von Adolf Stahr, Vol.+. Leipzig +2-3.
, Aristoteles, Politik und Fragment der Oekonomik. Leipzig +13132.
- G.G. Fu»lleborn, Die Politik des Aristoteles, u¨bersetzt von Christian Garve. Breslau +133.
. Vgl. Robert Mohl, Geschichte der Staatsromanie oder Utopien, in : Zeitschrift fu¨r Staatswissenschaft,
Bd.+, +2./.
/ ko¨nigliches Volk  	
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Wie studiert der junge Stein die Geschichte der sozialen
Gedanken? (,) Aristoteles, von Takayuki SHIBATA
Takayuki SHIBATA
Lorenz Stein hat die Politik Aristoteles als den Anfang der Staatswissenschaft
hohes Lob erteilt. Aristoteles mit seiner Politik habe einen so ungemeinen Einfluss
auf alle Jahrhundert gehabt, sagt Stein. Seines Erachtens sucht Platon die Wahrheit
fu¨r den Staat und seine Verfassung in der Idee des Staats an sich, dagegen Aristo-
teles in den gegebenen Verha¨ltnissen des wirklichen Staats. Stein findet einen
Utopisten in Platon, wa¨hrend Aristoteles der Erste ist, “der den groben Gedanken
erfabte, dab jede Verfassung eine Consequenz der gesellschaftlichen Ordnung und
der materiellen Grundlage derselben, der Vertheilung des Besitzes sei” (Handbuch
der Verwaltungslehre).
Wir lesen hier einige Werke Steins und die Vorlesungsmanuskript “Geschichte
der Rechtsphilosophie” +2.0, die Heinz Taschke herausgegeben und erla¨utert hat,
und dazu die Exzerpte Steins aus der “Politik” Aristoteles. Damit werden wir
verstehen ko¨nnen, wie Stein die Politik Aristoteles gelsen und aufgefasst hat.
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